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Prije sest godina poceo je izlaziti pod urednistvom profesora Zagre­
backog filozofskog Eakulteta M. Deanovica i P. Guberine u izdanju taU· 
janskog seminara strucni casopis Studia Romanica (od 3. broja Sludia 
Romanica Zagrabiensia) s radovim.a na,stavnika i suradnika talijansk03 
i franeuskog seminara. Dvije godine kasnije (1958) od petog broja sura· 
duju u casopisu i anglisti Zagrebackog filozofskog fakulteta pa je caso ­
pis dobio ime Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, a u urednistv() 
je uSao i prof. J. Torbarina. Radovi se tiskaju na talijanskom, franeu· 
skom i engleskom jeziku (bez rezimea, osim u 4. bro.iu na hrvatskom je­
ziku) , a brojevi su naizmjenicno posveceni jezicnim i knjizevnim pita­
njima. Casopis izlazi dvaput gocTisnje (dosad, sto je kod nas zaista rijet· 
kost, bez zastoja), a jedini dvobroj (broj 9-10) nastao je u zelji da i lin­
gvisti ipovjesnicari knjizevnosti zajednicki objave radove u cast svog 
urednika, kolege i profesora M. Deanovica prigodom njegove sedamde­
setogodisnjiee zivota. 
Problemi kojima se pojedini alltori bave krecu se - kako ce se vidjeti 
iz nize navedenog pregleda sadrZaja pojedinih brojeva - od usko speci­
,ialistickih tema 8 raznih podrucja jezika i knjizevnosti do opcih studija. 
Uz doprinose suvremenoj lingvistiei, romanistiei i anglistiei velik broj 
rasprava tice se i kroatistike. Da je zato casopis naisao na odjek i kod 
nas i u inozemstvu, svjedoce izmedu ostalog mnogobrojne publikacije 
koje urednistvo prima u zamjenu, kako se vidi iz redovitih popisa na 
kraju svakog broja pod stalnim naslovom »Studia et periodiea invieem 
aceepta«. 
Pregled sadrzaja pojedinih brojeva 
BI'. 1. M. Deanovic, »Studi istrioti«. Povijesni pregled istriotskih stu­
dija, 0 istriotskom govoru i prvi izvadak iz materijala za Istriotski 
rjecnik. 
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M. Pavlovic, »L'eIemento romanzo e non romanzo nelIa posposizione 
deli'articolo nelle lingue balcaniche«. Predavanje nQvosad,skog profesora 
kao gosta Filozofskog fakulteta u Zagrebu u kojenlU izlaze zasto smatra 
da se p,(Jj.ava postponiranog clana u balkanskim jezicima ne moze sma­
trati samo romanskim utjecajem.. 
J. Jernej, »SugIi italianismi penetrati nel serbo-croato negli · ultimi 
cento aoni«. Obuhvacajuci i juzno i sjeverno podrucje naseg jezika, au­
t()r proucava itaüjauizme u danasujem knjizevuQm jeziku. 
Br. 2. I. Fraoges, »Su uu aspetto delIo stile di G. Verga«. Stvarajuci 
svoj stil »sluhom«, V e,rga je morao rjeSavati problem dijaloga,dok se 
nije dovinuo do »uuutrasnjeg dijaloga« u Obitelji Malavoglia. 
1. Frauges, »Contributo alla hibliografia ve'l'ghiana presSQ i Croati e i 
Serbi«. - Bibüografija Verge kod Hrvata i Srba. 
M. Zo·ric, »Ecchi deUa poesia di G. PaseoU in JugQlSlavia«. 0 mrsavim 
korijenima Pascolija u Jugoslaviji. Najbolji su pos.rednici bili Nazor i 
Gradnik. 
F. Cale, »La fortuna del Decamerou iu Jugoslavia«. Prijevodna tra­
dicija Boecacia je iz »drustveuih obzira« vrio mlada, iako su ga vec ueki 
nasi renesansui pis ci pozuavaLi. 
Br. 3. M. Deanovic, »Iutomo all'Atlaute Linguistico Mediterraneo«. 
Uz povij.est Deauoviceva projekta Mediteranskog jezicuog atlasa i uJe­
gove svrhe nala,zi se shema upitnika po kojem se svrstavaju izrazi u 11 
grupa. 
P. Guherina, »La logique de la logique et la logique du langage«. Au­
tor po'moeu filozofije odgovara na pitauje 8to je zapravo logika j'ezika i 
kako je moguee povezati jezicni izraz s logikom bez tereta 19. st. 
V. Vinja, »Alcuni tipi di iucroci lingustici ueolatino-slavi«. Tumace 
se slucajevi rijeCi dvojezicnog p.odrijetia s posebuom paznjom na dalma­
tiuskom materijalu i ispituje se kako su uastali pojedini tipo,vi. 
V. Vinja, »Procedes affectifs dans la denomination d'une coquette de 
mer«. Na primjeru ribe Coris julis L PQkazuje se kako moze biti muogo 
naziva z·a ribu koja nije od vece ekonomske vaznosti. 
Br. 4. J. Jernej, »Foscolo press-o i Croati eiSerbi«. 0 zanimanju za 
Fo'scola, koje nije bilo samo estetsko nego pomalo i romanticno s obzi­
rom na Foscolove veze sa Splitom. U dodatku su odlomci Grobova u pri­
jevodu od Trnskog do Desnice. 
J. Tomie, »Baudelaire eu Yougoslavie. Bibliogra,phie«. Bibliografija 
prijevo,da i raspa-ava do 1956. 
H. Mandie-Pachl, »Sur une traductiou croate de la Henriade de Vol­
taire«. Prilog proucavanju veza sjeverne Hrvatske s Francuskom: 0 lic­
no·sti preJVo.dioca Henriade F. Strehi i 0 njegovu p.njevodu. 
M. Zoric, »Intorno alle »Scintille di N. Tommaseo«. M. Zorie je nas.ao 
u Firenci konacan oblik talijanske verzije Iskrica pa nas uvodi u tekst 
koji objavljuje na oa kraju ovog broja casopisa: 
N. Tommaseo, »Scintille«. Redazione defin~tiva a cura di M. Zorie. 
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Br. 5. M. DeanovJc, »Terminolo~a marinara e peschereccia a Raguss­
veechia (Cavtat) «. Prilog MediteralliJkom jezicnom atlasu, ' pomorsko i 
riharsko jezicno blage skupljeno u jednom od sedam predvidecih mjesta 
na na8em ladranu za jezicna ispitivanja pri stvaranju Atla>sa. 
P. Guberina, »Etude experimentale de l'exprelSsion lingustique«. Na­
stavljajuCi na ranija proucavanja, P. Guherina izn()8i neke rezultate 
elektroakusticke analize oscilografom. 
J. Gospodnetic, »L'e caduc«. Ovisnost e caduc 0 promjeni snage pret­
hodnog konsonanta i 0 prirod,i ritma tih promje,na. 
P. TekavCic, »Terminologia viticola e vinicola nel dialetto istrioto ili 
Dignano «. Zbog velike vinogradarske tradicije tog kraj,a autor je pll":oucio 
pripadnu terminologiju i njezino podrijetlo. 
R. Filipovic, »The Phonetic Compromise«. Prilog proucavanju fonei­
ske sudhine rijeci posudenih iz drugih jezika. 
L. Spalatin, »Infinitive after try - In Educate,d spoken English«. Re­
zultati ispitivanja na stotinjak primjeTia 8tO utjece na upotrehu nekog 
1nfinitiva uz try. 
Br . 6. J. Torbarina, »A Minor Crux in Hamlet«. TumaCi se, nasuprot 
brojnim komentarima i priJevodima, 8to zapravo znaci mjesto »Observe 
his inclination in yourself« u HamJetu (11 1, 71). 
S. Bicanic, »The Effc,ct of Magazine Serialization on Romola «. Na Elio­
tovu primjeru Romoie 0 utjecaju nacina izdavanja na noveliste. 
P. Guherina, »L'esthetique et la morale deß poetes noirs ecrivant en 
langue,s europeennes«. 8to no'se svoga crni auton koji pisu na evropskim 
jezicima. 
A. Polanscak, »Le rale du corps dans l'esthetique proustienne«. Pisac 
razmatra brojna mjesta Proustovih djela koja pokazuju sto je u Prousto­
voj estetici znaeilo tijelo. 
H. Mandic-Pachl, »Francion ou le message realiste et critique de 50­
rel «. U trazenju realisticnog opisa francuskog druiStva 17. st. autorica 
pred,stavlja prvi fr:ancuski pikaJI"eskni roman Francion. 
M. Zoric, »Niccolo Tommaseo eil suo »maestro d'illirico «. 0 prijatelj­
stvu Sibencanina 8pira Popovica s Tommaseom i 0 Popovicevu utjecaju 
na Tommaseov rad. 
F. eale, »Appunti su un tipo d'inversi,one deI soggetto nelle novelle 
di Luigi Pirandello«. Na mnogobrojnim &e p·rimjerima pokazuje kakvo 
stilsko znacenje ima u Pirandellovim novelama inved"Zni pore:dak vlasti­
tog imena kao subjekta (kad to ne traZi nonnativna gramatika). 
V. Franges, »V asco Pra tolini e Firenze«. Autorica p,ise kako se oei­
tuje Firenza u opisima Vasea Pratolinija. 
Br. 7. P. Guberina, »Le son et le mouvement dans le langage«. Rad je 
posvecen daljem izlaganju teoretskih pogleda 0 govornom jeziku. 
V. Vinja, »Nouvelles contributions au Romanisches etymologisches 
Wärtterbuch de W. Meyer-Lübke «. Prilozi romanskom etimoloskom 
rjecniku skupljeni 8 naseg obalnog podrucja. 
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P. Tekavcie, »Due voci romene in un dialetto eerbo-croato dell'isola 
Veglia (s.-cr. Krk) «. Rumunjsko podrijetlo krckih rijeci spilisok i cura 
(Dubasnica) . 
R. Filipovie, »Consonantal Innovations in the Phonolo,gical System as 
a Consequence of Linguistic BOTfowing. Phonemic He-distribution in Eu­
glish Loan-Words in Serbo-Croatian«. Koliko ie novih konllonantskih gru­
pa uslo u nas jezik primanjem engleskih rijeci. 
L. Spalatin, »Phonetic Forms of the Introductory there in Comhina­
tion with is and are in Spoken Educated English«. Autor ispituje izgo­
vor there is i there are. 
Br. 8. J. Torbarina, »On Rendering Shakespeare's Blank Verse Into 
Other Languages«. Problem »prevodenja« ritma i muzike Shakespeareo­
Va stiha i utjecaj Schlegela Da prevodioca Milana Bogdanoviea. 
S. Bieanie, »A Missing Page of The Claverings«. 0 pravom zavrsetku 
jedne Trollopove pripovijetke koji omaskom nije pretiskavan. 
A. Polanseak, »Roger Martin du Garn avant Les Thibault. 0 zivotu 
i stvaranju francuskog pisca prije nego je napisao Les Thibault. 
M. Zorie, »Ancora sul soggiomo di Ugo Foscolo a Spalato«. 0 arhivi­
ranim biljeskama F. Carrare kao prilog poznava,nju Foscolova zivota. 
D. Cernecca, »Pietro Stancovich Arcade Istriano«. 0 zivotu i radu 
lokalnog knjizevnika Stankoviea (prijelaz 18. na 19. st.). 
F. Cale, »La Calandria deI Bibbiena nel tcatro I:roato«. 0 neprikaza­
noj lokalizaciji Calandrije Spira Dirnitrovica pod na'slovom Zvekan i 0 
eventualnom tragu Bibhiene kod DrZiea. 
Br. 9-10. »Bibliografia degli scritti di M. Deanovic«. Bibliografija 
ebuhvaca radove od 1912-1960. 
V. Gortan, »La version latine du Ier chant de La Divine Comedie par 
Marko Marulie«. Autor ispravlja Dionisottijevo citanje Marulieeva latin­
skog prijevoda 1. pjevanja Danteove Bozanske komedije, donosi cijeli 
tekst prijevoda uz kriti.cke 06vrte. 
M. Zorie, »Stile narra6vo di Marco Casotti «. Izvlaci se iz zaborava 
jedan skrornan dalmatil1ski pisac romanticne epohe i analizira kojim je 
utjecajirna bila podvrgnuta njegova talijanska proza. 
F. Cale, »Comici italiani a Zagabria «. Pregled gostovanja talijanskih 
glumaca i trupa od Emesta Rossija do »Teatro Ca'Foscari« (1895-1960). 
J. Jemej, »1 primi manuali di conversazione italo-serhocroati«. Obra­
aeni su jezicru prirucnici od Jakova Mikalje do kraja 18. st. 
D. Cemecca, »Sulla lingua di Italo Svevo, Elemento dialettale e corn­
plesso linguistico «. Autor srnatra da je Svevin trZseanski dijalekt osnova 
zu proucavanje njegova izraza. 
P. Tekavcie, »Un testo 'istrioto«. Priopeena je jedna nepoznata prica 
i popraeena gramatickim primjedhama. 
E. Dermit, »Pubblicazioni in lingua italiana in Jugoslavia dal 1945 a1 
1960«. Bibliografija djela i periodika. 
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A. Polanscak, »Roger Martin du Gard et Les Thibault«. Nastavljajuci 
na prethodan rad 0 R. M. du Gardu prije Thibaultovih, pisac govori 0 
du Gardovu razdohlju stvaranja svog slavnog djela. 
I. ß.atu&ic, »Les imprompus dans le theatre franl<ais«. Prvenstveno se 
radi 0 prigodnim jednocinkama iz kazaliSnog zivota, a autorica je nasla 
i nekoliko hrvatskih primjera, ali poIitickog znacenja. 
P. Guherina, »Le probleme de la diphtongaison en vegliote«. Po·znati 
jezicni materijal JOB ne dopusta strukturaInu analizu, ali se pomocu po­
vijesnih Cinjenica moZe obradivati problem diftongizacije u veljotskom 
dijalektu u vezi s hrvatskim dijalektim.a Krka. 
V. Vinja, »Notes ichtyonymiques dalmates«. Dijelovi materijala za 
Atla's faune istocnog J adrana. 
J. Torbarina, »Raymond Kumc and English Literature«. Cetiri Kuni­
ceva latinska epigrama pokazuju utjecaj engleske knjiZevnosti u Du­
brovniku posljednja dva desetljeca 18. st. 
S. Bieamc, »Some New facts abi>ut the Beginning of T:rollope"s Fram­
Zey Parsonage«. Prilog historija·tu Trollopova knjizevni>g rada. 
R. Filipovic, »Phonemic Importation«. Na primjerima iz raznih jezi­
ka odgovara Da pitanje koji stram fonemi mogu uci u neki jezik. 
V. Vouk, »Shakespearean Names in Serbo~Croatian Translations«. Bavi 
se pitanjem p~euzimanja imena u hrvatskim i srpskim prijevodima Sha­
kespearea. 
Br. 11. P. Guherina, »La methode audio-visuelle structuro-globale et 
ses implications dans l'enseignement de la phonetique«. Otkud gornji 
naziv metodi. koju primjenjuje Zavod za fonetiku Filozofskog fakulteta 
i kako se primjenjuje ta metoda. 
J. J ernej, »Intorno alla classificazio~e delle proposizioni illdependenti 
secondo il loro contenuto«. Doprino,s analizi recenica i njihovoj sistem.a­
tizaciji. 
D. Cernecca, »Le due redazioni di Senilita di !talo Svevo«. 0 proble­
mu Svevova jezicnog izraza na osnovu dviju redakcija tog romana. 
P. Tekavcic, »To'ponomastica romanza di Dignano d'Istria«. Neki re­
zultati autorovih terenskih ispitivanja toponomastike. 
R. Filipovic, »The Morphological Adaptation of English Loan-Worde 
in Serbo-Croat«. Nastavak istrazivanja 0 prilagodivanju engle<skih posu­
<lemca nasern jezicnom sustavu. 
Br. 12. J. Torbarina, »The Nakednl'ss of the Shakespearian Tragic 
Hero«. U okviru svojih iSp'itivanja 0 Shakespeareu autor govori 0 ljud" 
skosti Shalcespeareovih tragicoih junaka. 
I. Vidan, »Rehearsal for »Nostromo«. Conradov udio u pisanju romana 
Romance koju su napisaIi Joseph Conrad i Ford Madox Ford. 
M. Beker, »Virginia Woolfs Appraisal of Joseph Conrad«. Zasto je V. 
Woolf cijenila Conrada. 
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M. Deano'vic, »Una canzone mvignese: La batana«. Tekst rovinjske 
pjesme La batana, note i kratak hiSltori.'Jat. 
F. tale, »Sulla fo,rtuna di Pirandello in Jugoslavia «. 0 p,rij,emu, pred­
stavljanju i utjecaju PirandeJIa u Jugoslavij~ , s bihliografijom prijevooa, 
Clanaka i recenzija . . ' 
P . Guberina, »StIructure poetique de la poestie noire d'expression an­
glaise en Amerique«. 0 pjesmckim slikama, ritmovima i ohlicima ame­
ricke cruacke poezije engleskog izraza. 
A. Polan8cak, »Nathalie Sarraute et le roman nouvel8.u«. Sto je to 
»novo« i 8to je novo u Nathalie Sarraute. 
J. Tomic, »Date presumee de poemes Benediction et Au lecteur de 
Baudelaire«. Autor smatra da su objc pjesme harr djclormcno napisane 
vec 1839-40. 
B. Vuletic, »Le langage universei d'Eugene Ionesco«. 0 znacenju ne­
kih scenskih elemenata za potpunije dozivljavanje Ionescova tekl!ta. 
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